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Ε Υ Ρ Ε Τ Η Ρ Ι Ο T O T ΔΕΚΑΤΟΥ ΤΟΜΟΥ 
TÒ Ευρετήριο περιλαμβάνει μόνο ονόματα προσώπων. Συγγραφείς, τών οποίων τα £ργα μνη­
μονεύονται παραπεμπτικά στις σημειώσεις, δέν αναγράφονται στο Ευρετήριο, έκτος αν ή ανα­
φορά τους συνοδεύεται μέ σχόλιο. 
Α . Β. 145 
Άγάθων μοναχός ό Κορώνης (μελο-
γράφος) 180 
'Αγάπιος (ιερομόναχος) 24 
'Αγγελίδης Α. (τυπογράφος) 143 
'Αγγελίδη: Νικόλαος (τυπογράφος ) 
132, 144 
'Αγγέλου Α. 34 
'Αθανάσιος Ίβηρίτης (μελογράφος) 
180 
'Αθανάσιος 'ιερομόναχος (μελογράφος) 
180 
'Αθανάσιος Πατριάρχης, ό άπο Τορ-
νόβου καί Άνδριανουπόλεως (μελο­
γράφος) 180 
'Αθηνά (θεά) 35 
Άϊβάζης 159 
Αικατερίνη Β' 206 
Αΐνιάν Δημήτριος 61 
Αισχίνης 278 
Αίσωπος 135, 259 
'Αλέξανδρος Α' (αυτοκράτωρ Ρ ω ­
σίας) 252 
'Αλέξανδρος (Έξαρχος Boioglu ή 
Boev) 76 
'Αλέξανδρος ό Μέγας 258 
Άλή Πασάς 188, 214 
Άλισανδρατος Γ. 211 
Άλοπύργιος (βιβλιοπώλης) 277 
'Αμαλία (βασίλισσα) 21, 263 
"Αμαντος Κ. 7, 157 
Άμπελοκηπιώτης ιερεύς (μελογρά­
φος) 180 
Άμπουπεκήρ Δερβϋς 146 
'Ανακρέων 119 
'Αναστάσιος Γανοχωρίτης 170 
'Αναστάσιος Ραψανιώτης - Θετταλος 
(μελογράφος) 180 
'Ανδρεάδης 'Ανδρέας 2, 9, 28 
'Ανδρέας Σιγηρός (μελογράφος) 180 
Άνδρεώλας Φραγκίσκος (τυπογρ.) 259 
Άνθιμος δομέστικος Ααύρας (μελο­
γράφος) 180 
"Ανθιμος (εξαρχος) 110 
"Αννα Κομνηνή 30 
"Αννινος Καβαλίεράτος 'Ανδρέας 129 
"Αννινος 'Επαμεινώνδας Γ. 123, 124 
Άννίνου Χωραφά 'Αγγελική Π. 127 
'Αντωνιάδη Σοφία 29 - 32 
'Αντωνιάδης 'Ανδρέας 29 
'Αντωνιάδης 'Εμμανουήλ 29, 32 
'Αντωνιάδης Κ. (τυπογρ. ) 145, 146 
'Αντώνιος ιερεύς καί οικονόμος (μελο­
γράφος) 180 
'Αντώνιος (φράτωρ) 264 
'Αντωνοπούλου 'Ελένη 31 
'Αποστολίδης Δημ. 271 
'Αργυρόπουλος Π. 263 
'Αριστοτέλης 144, 254, 255, 269 
'Αρσένιος 'ιερομόναχος ό μικρός (μελο­
γράφος) 180 
'Ασώπιος Κ. 147 
Αυγερινός Άνδρ., 264 
Άχελωΐδης (διδάκτωρ ιατρός) 144 
'Αχουματ (καδής Βερροίας) 91 
Βαλαωρίτης Άριστ. 1 3 4 - 1 3 5 
Βαλσαμάκης Νικόλαος 126 
Βάμβας Ν. 19, 20, 220, 236 
Βανδώρος'Ερρίκος Μ. Χ. (ιατρός) 129 
Βαρβιέρης 'Οδυσσεύς 125 
Βαρνακιώτης Γ. Ν. 46 
Βασιλειάδης Σπυρ. 134 - 135 
Βασίλειος Β' ό Βουλγαοοκτόνος 30, 
281 
Βασιλείου 'Αλέξανδρος 158, 163 
Βασκίδης 'Εμμανουήλ 77 
Βέης Ν. 161, 166 
Βειχερία Στόβη Έρριέτη, βλ. Beeeher-
Stowe Harr iet 
Βελισσάριος 149 
Βενιαμίν (μητρ. Μολδαβίας) 41 
Βεντότης Γ. 149 
Βηλαράς Ί . 214 
Βησσαρίων 281 
Βιγνών, βλ. Bignon L. Ρ. Ε. 
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Βικέλας Δημήτριος 135 
Βιλλουαζόν, βλ. Villoison 
Βίλσον Σ. Σ., βλ. Wilson S.S. 
Βιτάλης 9 
Βλαντής Σπυρίδων Δ. 142 
Βλασσαρίδης Γ. (τυπογο.) 262 
Βλαστός Σ. Κ. (τυπογρ. ) 131,132,146 
Βλάχος "Αγγ. 1 3 4 - 1 3 5 
Βλάχος Γ. 282 
Βόγουε Δ., βλ. Bogue David 
Βοναπάρτης Παϋλο: - Μαρί, βλ. 
Bonaparte Paul - Marie 
Βούλης Δημήτριος 43 
Βούνιανος 'Ιωάννης, βλ. Bunyan John 
Βουσάκης "Ι. 133 
Βουτσινάς ΊΙλίας (πρεσβύτερος) 124 
Βρανούσης Λ. 157, 212 
Βρεττος Α. Π. 149 
Βρεττος Ί ω . 84 
Βροϋνος Φ. 50 
Γαβριήλ των ΞανΟοπούλων (μελο-
γράφος) 189 
Γαλάνης Δημ. 1 
Γεδεών Μ. 1. 67, 92, 149, 159 
Γεννάδιος εξ 'Αγχιάλου (μελογρά-
φος) 180 
Γεννάδιος Γ. 55, 143 
Γεννάδιος Σχολάριος 91, 93 
Γεράσιμος ιερομόναχος αγιορείτης (με-
λογράφος) 180 
Γεράσιμος 'ιερομόναχος Χαλκιόπουλος 
(μελογράφος) 180 
Γερμανός (αρχιεπίσκοπος Κεφαλλη­
νίας) 128 
Γερμανός Νέων ΙΙατρών (μελογρά­
φος) 180 
Γερμανός (Π. Πατρών) 55, 147 
Γεωργιάδης Νικόλαος 67, 68 
Γεωργιάδου Ελένη 20 
Γεωργίδης Ν. 1 4 6 - 147 
Γεώργιος (άγιος) 108 
Γεώργιος ές 'Αφήνων (μελογράφος )180 
Γεώργιος δομέστικος των Σγουροπού-
λων (μελογράφος) 180 
Γεώργιος Ko\τoπετpήc (μελογράφος) 
180 
Γεώργιος ΙΙανάρετος (μελογράφος) 180 
Γεώργιος Ραιδεστηνός (μελογράφος) 
180 
Γιαννόπουλος Άναστ. Κ. 278 
Γιονσόνης Σαμουήλ, βλ. J ohnson 
Samuel 
Γιοχάλας T. 82 
Γιωβάσκος Βλάχος (μελογράφος) 180 
Γκαρπολας Μιλτ. 145 
Γκεντιλίνης Μ. 12θ 
Γκεντιλίνης Πέτρος Μ. 125, 127 
Γκίκας Σκαρλάτος 41 
Γκίνης Δ. Σ. 27, 28, 67, 212, 274, 275 
Γλαράκης Γ. 59, 60, 62 
Γλυκής ΛΜυλωνόπουλος Ίωάν. Α. Μι-
χαήλ 262 
Γλυκύς Νικόλαος (τυπογρ.) 146, 147, 
248, 258, 262 
Γολδώνης, βλ. Goldoni C. 
Γραικούσης 'Ιωάννης (πρεσβύτερος) 
124 
Γρηγόριος Άργυροκαστρίτης 236 
Γρηγόριος δομέστικος (μελογράφος) 
180 
Γρηγόριος Μπούνης ό Άλυάτης (μελο­
γράφος) 180 
Γρηγόριος Ε' (πατρ. Κων/πόλεως) 41, 
124, 278 
Γρηγόριος (μητροπ. Σμύρνης) 159 
Γρηγόριος Σαββα'ίτης (μελογράφος) 
180 
Γριφφίττης Γ. (τυπογρ.) 262 
Γυλφόρτης, βλ. Guilford 
Δαβίδ 124, 138, 147 
Δαλέζιος Εύγ. 212 
Δανιήλ Μοσχοπόλεως 106 
Δαμασκηνός Θετταλος ό Άγραφορεν-
δινιώτης (μελογράφος) 180, 182 
Δαμασκηνός Στουδίτης 106 - 108, 110 
Δαμιανός ιερομόναχος Βατοπεδινος 
(μελογράφος) 180 
Δάνδολος 60 
Δάνδολος 'Αντώνιος 148 
Δανιήλ Δημητσανίτης, βλ. Δανιήλ 
Πελοποννήσιος 
Δανιήλ Ααμπαδάριος - Πρωτοψάλτης 
(μελογράφος) 180, 185 
Δανιήλ μοναχός (μελογράφος) 180 
Δανι'λ (μητροπ. Μοσχοπόλεως) 73, 
80,' 85, 10? 
Δανιήλ Πελοποννήσιος 209 - 211 
Δαυήc Δημήτριος 123 
Δε Βιάζης Σπ. 279 
Δέλλης Διογένης 274, 275, 276 - 278 
Δέλλη Φωτεινή Διογ. 275 
Δενδρινός 'Ιερόθεος 164 
Δημαράς ΆλέΕης 283 
Δημαράς Κ. Θ. 89, 149 
Δημήτριος (άγιος) 106 
Δημήτριος Δοκιανος (μελογράφος) 180 
Δημήτριος δομέστικος (μελογράφος) 
180 
Δημήτριος Μαΐστωρ Ραιδεστηνος (με­
λογράφος) 180 
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Δημόνικος 264 
Δημοσθένης 230, 278 
Διονύσιος (μελογράφος) 180 
Δομενεγίνης Ναθαναήλ 122 
Δοσίθεος (μελογράφος) 180 
Δούκας Γ. 131 
Δούκας Μιχαήλ 149 
Δούκας Συρόπουλος (μελογράφος) 180 
Δρακόπουλος Α. Π. 125 
Δρακοπούλου Θεώνη Καρ. 1 
Δριμυτικός Νικ. 258 
Δρούλια Λουκία 212 
Δωρόθεος Δύστρας (μελογράφος) 180 
Έλλιοτ 265 
"Ένγκελς 268 
Ένεπεκίδης Π . 166, 175 
"Βρασμός (άγιος) 110 
Έσθήρ (βασίλισσα) 143 
Εύαγγεληνος Σκοπελίτης (μελογρά­
φος) 181 
Ευγένιος (ιερεύς) 24 
'Εφταλιώτης 'Αργύρης 117 
Ζαβίρας Γ. 149 
Ζαήμης Α. 54, 260, 261 
Ζαΐμης Θ. Α. 264 
Ζάκας Γ 'Ιωάννου 145 
Ζακυθηνος Διονύσιος 89, 90, 102 
Ζάππας Εύαγγ. 84 
Ζερβός Ίακωβάτος Χ. (ιερεύς) 264 
Ζευς 35 
Ζυγομαλάς 239, 240 
Ζωγοάφος Κ. 54, 261 
Ζώης Λ. 208 
Ζο^σιμαδες 142 
Ζωσιμάς Νικόλαος Π. 145 
'Ηλίας (πρεσβύτερος) 124 
Ή π ί τ η ς I I . 40, 269 
Θεοδόσιος (ιερεύς) 24 
Θεοδόσιος ιεροδιάκονος Xïoc (μελο­
γράφος) 169, 181, 182 
Θεοδόσιος ιερομόναχος (μελογράφος) 
181 
Θεοδοσίου Πάνος 142, 209, 210, 258 
Θεόδουλος Αίνίτης (μελογράφος) 181 
Θεόδουλος δομέστικος Κατακαλών (με­
λογράφος) 181 
Θεόδουλος μοναχός (μελογράφος) 181 
Θεοδώριβιτζ, βλ. Theodorivits Joan 
Θεόδωρος δομέστικος Καλλικράτης 
(μελογράφος) 181 
Θεοτόκης 'Εμμανουήλ 232 
Θεοτόκης Νικηφόρος 145 
Θεοφάνης Καρύκης (μελογράφος) 181 
Θεοφανίδης Ί ω . 8 
Θεοχάρης' Κ. 262 
Θυρότος, βλ. ï h u r o l Α. Ρ. 
Ίακωβάτος Τυπάλδος, βλ. Τυπάλδος 
Ίακωβάτος 
'Ιάκωβος επίσκοπος Σίδης (μελογρά­
φος) 181 
'Ιάκωβος Πρωτοψάλτης (μελογρά­
φος) 181 
Ιάκωβος Χίος (μελογράφος) 181 
Ί β ά ν Βλαδιμήρ (άγιος) 110 
Ίγγλέσης Κ. 123. 
Ίγγλέσης Σταύρος (Ιερεύς) 125,129 
'Ιγνάτιος (μητρ. Ούγγροβλαχίας) 44, 
195, 241, 244, 245 
'Ιερόθεος (ιεροδιάκονος ό εκ Σμύονης) 
209, 210 
'Ιησούς Χριστός 37, 264 
Ίλαρίων Σιναΐτης ό Κρής 236 
'Ισοκράτης 158, 264 
'Ιωακείμ Βιζύης (μελογράφος) 181 
'Ιωακείμ 'ιεροδιάκονος (μουσικός) 172 
'Ιωάννα της Ναβάρας 155 
'Ιωάννης ό Βαπτιστής 125 
'Ιωάννης Ευαγγελιστής 20 
'Ιωάννης Βλάχος (μελογράφος) 181 
'Ιωάννης Δαμασκηνός (μελογράφος) 
181 
'Ιωάννης διάκονος καί άρχων των 
εκκλησιών (μελογράφος) 181 
'Ιωάννης (λαμπαδάριος) ό Κλάδας 
(μελογράφος) 181 
'Ιωάννης ό Κερπινιώτης 24 
'Ιωάννης Λάσκαρης (μελογράφος) 181 
'Ιωάννης Πελοποννήσιος (μελογράφος) 
181 
'Ιωάννης ιερεύς Πλουσιαδηνος (μελο­
γράφος) 181 
'Ιωάννης (πρεσβύτερος) 124 
'Ιωάννης Πρωτοψάλτης 173, 181, 185 
'Ιωάννης δομέστικος Τζακνόπουλος 
(μελογράφος) 181 
Ίωαννίδης Γεώργιος 271 
'Ιωάννου Φίλιππος 136 
Ίωάσαφ νέος Κουκουζέλης (μελο­
γράφος) 181 
'Ιωσήφ 148 
Καβαλλιώτης Θεόδωρος 81, 85 
Καβαλλόττη Ευτύχιος 129 
Καίσαρ 'Ιούλιος 258 
Καλκάνης "Αγγελος 278 
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Καλλέργης Νικόλαος 64 
Καλλίνικος Γεώργιος Ν. 127 
Καλλιόπη 179 
Καλλονάς Γρηγόριος 41 
Καμάρδας Δημήτριος 84 
Καμπαί Mme 35, 37 
Καμπούρογλου Γρηγ. 28 
Καμπούρογλου Δημ. Γρ. 5, 28 
Κανακάρης Αθανάσιος 44 
Κανάλης Δ. 145 
Κανέλλος Στεφ. 68 
Κανίγκης, βλ. Canning 
Καποδίστριας Β. Α. 259 
Καποδίστριας Ί . Α. 7, 13, 16, 60, 
259, 269 
Καπουδάν Πάσας 196 
Καραβιάς Βασίλειος 42 
Καραβιάς Διονύσιος 236 
Καραβιάς Χρύσανθος 164 
Καρακατζάνης Δ. (τυπογρ.) 276 
Καρασούτσας Ιωάννης Δ. 130 - 138, 
140 
Καρβουνανιώτης (μελογράφος) 181 
Κάρολος 1' (βασιλεύς Γαλλίας) 7 
Καροϋσο: Εύάγ. Δ. 129 
Καρύδης Χικ. 212 
Καρύδης Σοφοκλής Κ. 145 
Κατακουζηνος Γ. (πρίγκηψ) 63 
Κατσαίτης Δ. Παναγής 263 
Κεϊθος 'Αλ., βλ. Keith Alexander 
Κεφάλας Ν. 150 
Κιάππε 'Ιωσήφ Χ. 48 
Κικέρων 230, 281 
Κλεόβουλος Γεώργιος 41 
Κλήμης Ιερομόναχος (μελογράφος) 181 
Κλήμης Ζ' (πάπα;:) 282 
Κλονάοης Χ. 55, 6Ϊ , 261 
Κοβίας Ιάκωβος 148, 217, 225 
Κοδοικά: Παναγιώτης 6, 11, 33 - 37, 
39, 67, 242 
Κολοκοτίδης Ί ω . 264 
Κομιζόπουλος 'Αντώνιος Π. 146 
Κοντόγιωργας Χικ. 278 
Κοντομίχαλος Σπυρίδων 124 
Κοντομοίχαλο: (ιατρός) 126 
Κοραής 'Αδ. 8, 9, 13, 67, 157-166, 
202, 206, 223, 241-243, 245, 248, 
254 
Κορέσση Άριέττα 20 
Κορνήλιος Χέπως 142 
Κορομηλας Α. (τυπογρ.) 143, 145 
Κορυδαλλεύς Θ. 282 
Κορωναϊος Π. 265 
Κοσμάς ιερομόναχος Ίβηρίτης ό Μα­
κεδών (μελογράφος) 181 
Κουκουζέλης Ιωάννης 171, 179 
Κουκουμας (μελογράφος) 181 
Κουμανούδης Σ τ . 220 
Κούμας Κ. 67, 157, 163, 164, 255, 
267, 268, 271 
Κουντούρης Γ. Α. 126 
Κουντούρης Noe. ΓΙ. 238, 239 
Κουντουριώτης Γεώργιος 48, 54, 241, 
245, 246, 260 
Κουντουριώτης Λάζαρος 241, 245 
Κουπιτώρης Παν. 84 
Κουρνοϋτος Γ. 212 
Κρητικίδης 20 
Κριεζής Γ. Γ. 204 
Κρίτζος Τοιαντάφυλλος Δ. 146 
Κρούγ, βλ.' Krug W. Τ. 
Κτένας Α. (τυπογράφος) 28, 132 
Κτησιφών 278 
Κυπριάδης Εύστ. 109 
Κυριακίδης Στίλπων 276 
Κύριλλος (απόστολος των Σλάβων) 69 
Κύριλλος Τήνου ό Μαομαρινος (μελο-
γοάφος) 173, 174, 181 
Κϋο'ος 149 
Κωλέττης Ί ω . 43, 45, 260, 261, 263 
Κωνσταντίνης Μ. 28 
Κωνσταντινίδης Τ. 206 
Κωνσταντίνος έξ 'Αγχιάλου (μελο­
γράφος) 181 
Κωνσταντίνος Μαγουλάς (μελογρά­
φος) 181 
Κωνσταντίνο: (Πρωτοψάλτης τής Με­
γάλης Εκκλησίας) 146 
Λαζαοίδης Τ. (τυπογρ.) 144 
Λάιος Γ. 112, 149_ 
Λαλοϋτζος (μελογράφος) 181 
Λαμαρτΐνος βλ. Lamart ine 
Λαμπανιτσιώτης Πολυζώης 149 
Λάμπρο: 'Αντώνιος 20 
Λάμπρος Σ π . 81, 168-170, 172, 174 
Λαμψίδης Ί . 76 
Λάσκαρης Χικόλαος 2 
Λάσκαρις Μ.Θ. 9 
Λασσάνης Γ. 269 
Λαυράγκας Δ. Σ. 127 
Λαυρέντιος Άσιμοπετρίτης (μελο­
γράφος) 181 
Λέλη - 'Αντωνιάδη Ευφροσύνη 29 
Λεονάρδος Θ. 27, 28 
Λευκαδίτης Ά λ . 274-279 
Λευκαδίτη: Δημήτριος 274 
Λέων Γ (πάπας) 282 
Λιβαδάς Παναγής Γ. 128 
Λιβερπούλη: κόμης. βλ. Liverpool 
Λιβιεράτος Π . Ε. 127 
Λιγνός Α. 196, 202, 206 
Λοβέιδος Σπ. 177 
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Λογάδης Νικόλαος 67, 277 
Λογγίνος ιερομόναχος (μελογράφος) 
181 
Λόντος 'Αναστάσιος 5 9 - 6 1 
Λουκάς (Ευαγγελιστής) 20, 29, 128 
Λουκάτος Δημήτριο: (ιερομόναχος) 
125 
Λουκόπουλος Α. 27 
Λουριώτης Α. 244 
Λουριώτης Ν. 56 
Λυκούργος 258 
Λυσίας 277 
Λώτος Δημήτριος 157 - 186 
Μάγνης 'Ιωσήφ 278 
Μαζαράκης Αίνιάν Ί ω . 257 
Μαζαράκης Στέφανος 126 
.Μακάριος ιερομόναχος Βερροιώτης 
(μελογράφος) 181 
Μακάριος (μητροπ. Κυζίκου Γανο-
χωρίτης) 170 
Μακράκης 'Απόστολος 129 
Μακοής Διονύσιος (ιερομόναχος) 125-
126 
Μαλάνος Έ π . 133 
Μαλλαξος (μελογράφος) 181 
Μαλτέζου Χρύσα 30 
Μάνεσης Η λ ί α ς 242, 255 
Μανουήλ Άγαλλιανος (μελογράφο;:) 
181 
Μανουήλ Βλατηρός (μελογράφος) 181 
Μανουήλ Γαζής (μελογράφος) 181 
Μανουήλ Γούτας (μελογράφος) 181 
Μανουήλ μα'ίστωρ )μελογράφος) 169 
Μανουήλ Μαί'στωρ 'Αργυρόπουλος (με­
λογράφος) 181 
Μανουήλ Μέγας Ρήτωρ (μελογρά­
φος) 181 
Μανουήλ ΙΙλαγίτης (μελογράφος) 181 
Μανουήλ Πρωτοψάλτης (μελογράφος) 
181 
Μανουήλ Χρυσαφής ό Λαμπαδάριος 
(μελογράφος) 181 
Μανούσακας Μ. Ί . 30, 31, 175 
Μανούσης Θεόδωρος 271 
Μανούτιος "Αλδος 155, 281 
Μαντζουλίνος Δ. 212 
Μάρκος ΓοτΟίας (μελογράφος) 181 
Μάρκος ό Ευγενικός ό έκ της Μονής 
των Ξανθοπούλων (μελογράφος) 181 
Μάρκος μητροπ. Κορίνθου (μελο­
γράφος) 181 
Μαρς 268 
Μαυροκοοδάτος Λ. 43, 45, 46, 48, 
52-54, 241, 244-246, 249, 260, 
261 
Μαυρομιχάλης 11. 46 
Μαϋρος Φραγκίσκος 271 
Μεθόδιος (απόστολος τών Σλάβων) 69 
Μελέτιο: (ιερομόναχος ό έκ Κύπρου) 
176 
Μελέτιος ιερομόναχος Σιναίτης ό Κρής 
(μελογράφος) 181 
Μελχισεδέκ, επίσκοπος Ραιδεστού (με­
λογράφος) 181 
Μέίας Βαλέοιος 27, 28, 274 
Μερλιέ Μέλπω 157, 166, 179 
Μεσθενεύ: Δ. 48 
Μεταξάς Α. 260, 261 
Μηνιάτης Ή . 282 
Μηνωίδης Μηνά: Κων/νος 66, 67 
Μιαούλης 'Ανδρέας 47, 54, 214, 259 
Μιραβώ 165 
Μιχαήλ Κουκούλας (μελογράφος) 181 
Μιχαήλ Μυστάκων (μελογράφος) 181 
Μιχάλης Δημήτριος βλ. Mihalev 
Δημ; 
Μιχαλόπουλος Φ. 66 
Μοντεσάντος 'Αριστοτέλης (άρχιδιά-
κονος) 129 
Μόστρας Κ. 254 
Μοσχονας Έ μ μ . 212, 257 
Μουστοξύδης 'Ανδρέας 66 
Μπαλάσιος ιερεύς και Νομοφύλας 
(μελογράφο--) 181 
Μπαοότζης Νικόλαος (τυπογρ.) 64 
Μπαχατόρηδες (οικογένεια) 161 
Μπενάκη (Μουσείο) 241 
Μπότασης Γκίκας 53, 56 
Μπότσαρης Μάρκος 81 
Μπουμπουλίδης Φ. 166 
Μυρτιώτισσα, βλ. Δρακοπούλου Θεώνη 
Μωάμεθ Β' (σουλτάνος) 91 
Μωϋσής 143 
Ναθαναήλ Νικαίας ό Κρής (μελογρά­
φος) 181 
Ναούμ (άγιος) 110 
Ναπολέων Α' Βοναπάρτης, βλ. Napo­
léon 1er Bonaparte 
Νέγρης Θ. 43 - 46 
Νεκτάριος ιερομόναχος ό Γρημάνης 
(μελογράφος) 181 
Νεκτάριος (ιδρυτής μονής "Αγ. Πάν­
των Τριταίας) 23 - 24 
Νέλσων 188 
Νερουλός Ί ά κ . Ρίζος, βλ. Ρίζος Ν. Ί . 
Νικηφόρος 'Ηθικός (μελογράφος) 181 
Νικηφόρος (Ιερομόναχος) 182 
Νικόδημος Κ. 206 
Νικολαΐδης Φιλαδελφεύς Χ., βλ. Φι-
λαδελφεύς Χ. Ν, 
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Νικόλαος (συγγενής Κοραή) 162 
Νικόλαος Άσσαν εκ Κύπρου (μελο-
γράφος) 181 
Νικόλαος Μυστικός 30 
Νικολόπουλος Κ. 258, 259 
Νιρβάνας Παϋλος 1 
Ν. Ν. 124 
Νοταράς Γ. 263 
Νοταράς Πανοϋτσος 51, 56, 61, 260, 
261 
Ξενόπουλος Γρηγόριος 1 
Ξένος Πρωτοψάλτης ό Κορώνης (με-
λογράφος) 181 
Ξένος Στέφανος 147 
Ξέρξης 141 
"ΟΟων (βασιλεύς) 21, 40, 261-263, 
265 
Οικονόμου 'Αναγνώστης 51 
Οικονόμου Κων/νος 230 
Οικονόμου Νικόλαος 51 
Όμηρίδης Π. 195 
Ούζονάλης 159 
Όρλοβ Δενίσοβ (κόμης) 42 
Ούάρδος 122 
Παγκράτιος ίεοομόναχος (μελογαάφο;) 
181 
Παΐσιος μοναχός (μελογράφος) 181 
Παλαμάς Κωστής 1, 32 
Παναγιωτάτου Άγγελ. 31 
Παναγιώτης Ίβαμόγλου Σκοπελίτης 
.(μελογράφος) 181 
Παναγιώτης Χαλάτζογλου (μελο­
γράφος) 181 
[Παναγιωτόπουλος] Δανιήλ, βλ. Δα­
νιήλ Πελοποννήσιος 
[Πα.αγιώτου] Δανιήλ, βλ. Δανιήλ 
Πελοποννήσιος 
Πανομάρας Γιαννούσης 50 
Παπαδόπουλος Α. 56 
Παπαδόπουλος Κεοαμεύς Α. 166, 
168, 175 
Παπανδρέου Γεώργιος 24 
Παπαρρηγόπουλος Κ. 193, 198 
Παππας Γιώργος (ηθοποιός) 1 
Παππάς Σπυρίδων Γ. 1 - 1 3 
Παρπαρια 'Αργυρή 20 
Πατρίκιος (τυπογράφος της Διοική­
σεως) 64 
Παϋλος (απόστολος) 218 
Παϋλος Γ' (πάπας) 282 
Παΰλος (Σιναΐτης μοναχός) 178 
Πελεκάσης Ρ. 218 
Περρής Πέτρος (τυπογρ.) 134 
Πετρίδης Πλάτων 241, 245 - 249, 256 
Πετροκόκκινος 'Ιωάννης 240 
Πετροκόκκινος Νικόλαος 240 
Πέτρος Βυζάντιος Πρωτοψάλτης (με­
λογράφος) 181 
Πέτρος Λαμπαδάριος ό Πελοπον­
νήσιος (μελογράφος) 172, 173, 
181, 185 
Πέτρος Μπαρδάκης (μελογράφος) 181 
Πέτρος Mπεpεκέτηc (μελογράφος) 181 
Πεφάνης 0 . Γ. 263 
Πιερίδης Δημήτριος 20 
Πιέρρη (συλλογή) 241 
Πίκκολος Ν. 242 
Πίλπαϊς ('Ινδός φιλόσοφος) 149 
Πινιατόρος Νικόλαος Γ. 127 
Πινιατώρος Γεράσιμος Β. 126 
Πλάτων 129, 269 
Πλούταρχος 230, 258, 259 
Ποθητός Α., 143 
Πολλάνης ϊ\. Π. (τυπογρ.) 126 
ΙΙολλάνης Πέτρος Ν. (τυπογρ.) 125 
Πολυζωΐδης Α. 261, 270-273 
Πολυμερής Γεώργιος (τυπογρ.) 138, 
144, 262 
Πολύχρονης Κ., βλ. Πολυχρονιάδης Κ. 
Πολυχ'ρονιάδηα Ί . 243, 255 
Πολυχρονιάδης Κ. 241-246, 251, 
254-256 
Πορφύριος (Σιναΐτης αρχιμανδρίτης) 
178 
Πραΐδης Γ. 56, 244 
Ράδος Κωνσταντίνος Ν. 1, 6 
'Ραίκος 'Ροβέρτος, βλ. Raikes Robort 
Ρήγας Βελεστινλή 5, 8, 11-33, 
36, 103, 120, 208 
Ρίζος Νερουλός Ίακωβάκης 4), 198, 
208, 209 
'Ριχμόνδος Λέη, βλ. Richmond I.egh 
Ρογήρος Β' (βασιλεύς της Σικελίας 
και της Νεαπόλεα^) 96 
Ρόδιος Π. Γ. 48, 64 
Ροίσσέτος Νικόλαος 41 
Ρώτας 'Ιάκωβος 157, 161 
Σάββας (ηγούμενος) 24 
Σαββίδης Γ. 212 
Σαλτέλης Δημήτοιος 51 
Σ.Α.Μ. 279 
Σαμουήλ Κύποιος 67 
Σάθας Κ. 149 
Σαχίνης Γ. 196 
Σαχτούρης Γεώργιος 47 
Σιγάλας Α. 101 
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Σίγουρος Διονύσιος 278, 279 
Σιγοϋοος Μαρίνος 278 
Σίνας Γ. 112-113, 115 
Σισίνη: Γεώργιος 60 
Σκανδαλίδης Ί ω . 46, 49, 54 
Σκλέπας Άντ. 265 
Σκυλίτσης Ι. 133 
Σολομών 174, 176 
Σολωμός Γ. 123 
Σολωμός Διονύσιος 118, 121, 127, 
208 
Σομασιάνος Κ. 241 
Σούτσας II . (τυπογράφος) 28, 132 
Σούτσος 'Αλέξανδρος 195, 261 
Σούτσος Μιχαήλ 33, 42 
Σπανιολάκης Θ. 245 
Σπηλιάδης Ν. 60, 251 
Σταγειρίτης Ά θ . 67 
Στάθης Γρηγ., 157, 168-170, 172,176 
Σταματέλος Γεώργιος 248 
Σταμάτης Κ. 6 
Στέρνιος ("Αγγλος συγγραφέας) 165 
Στέφανος (μητροπ. ΟύγΥροβλαχία: ) 
8 6 - 8 7 
Στομπόπουλος 239 
Στόρς Έ ρ . 147 
Στούρζας Άλεξ. 269 
Συμκών (πνευματικός) 24 
Σφύκας Γεώργιος Κ. 278 
Σφυρόερας Β. 212 
Σωκράτης (τραγωδία) 143 
Σωτηράκης (δραγουμάνος ) 24 
Σωφρόνιος 'Ιεροσολύμων (μελογράφος ) 
181 
Ταμβάκης 239 
Τανταλίδη: 'Ηλίας 133 
Τελχίν 264 
Τέμπλος Δανιήλ (τυπογρ.) 143 
Τιμόθεος (επιστολή προς) 218 
Τιμολέων 141 
Τίτος (επιστολή προς) 218 
Τομπάζης 'Ιάκωβος Ν. 66, 67 
Τομπάζης Μανώλης 66 
Τρικούπης Σπυρίδων 195 
Τυπάλδος Δ. Ν. ποτέ 'Λλουύσιος 
263 
Τυπάλδος Ίακωβάτος Δ. Δ. ποτέ Πέ­
τρος 263 
Τυπάλδος Φορέστης "Αγγελος 127 
"Υψηλάντη: 'Αλέξανδρος 41, 42, 63 
64, 268, 269 
Υψηλάντης Δημήτριος, 41, 43, 63 
Φαβιέρος (συνταγματάρχης) 53 
Φαφαλιος Κ. 211, 212 
Φιλαδελφεύς Χ. Ν. (τυπογρ.) 131, 
144, 264 
Φιλαλήθους Μαρία 18 
Φιλήμων Ι. 195 
Φιλητας Χριστόφορος 242 
Φίλιππος Γαβαλας (μελογράφος) 181 
Φιλοποίμην 259 
Φοιβαπόλλων, βλ. Ίωαννίδης Γεώργιος 
Φολοή 35, 37 
Φραγκίσκος Α' (βασιλεύς της Γαλ­
λίας) 155 
Φραγκίσκο: Έ μ μ . Ν. 211, 212, 247, 
276 
Φρασικλής Χωριπολίτης 277 
Φωκάς Δομέστικος (μελογράφος) 181 
Φωκάς - Κοσμετατος Μαρίνος 122 
Φωτεινός ΊΙλίας 41 
Φωτιάδης Λάμπρος 33 
Χατζηδάκη Ευγενία 241 
Χ[ατζη1 Κωστής Χ. Κ. 157, 159 
Χέλδραϊχ Θ. δέ 264 
Χ. Ι. Ι. 125 
Χιώτης Π. 278 
Χορτάτζης Γ. 100 
Χουρμούζης ιερεύς (μελογράφος) 181 
Χρηστίδης Δ. 53, 260, 261 
Χριστοδούλου Κων/νος 145 
Χριστόπουλος Ά θ . 1 1 7 - 1 2 0 
Χριστόπουλος Παναγιώτης Φ. 209,212 
Χριστόπουλος Χ. 28 
Χριστόφορος Μυστάκων (μελογρά­
φος) 181 
Χρύσανθος (μητρ. Καισαρείας) 2] 9 
Χρύσανθος ό νέος, βλ. Χρυσαφής ό 
νέος και Πρωτοψάλτης 
Χρυσαφής ό νέος καί Πρωτοψάλτης 
168, 181 
Χρυσοβέργης Β. 260 
Χρυσοβέργης Γ. 144 
Χωραφας Γεώργιος 263 
Ψαλίδας 'Αθανάσιος 214 
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Abbot t J . St. Cabot 143 
Abrantès Laure d' 5 
Adam Fr. 247 
Alter Fr. Ch. 149 
Andréadès André, βλ. 'Ανδρεάδης 
' Ανδρέας 
Angelov 'Ιωάννης (ιερεύς) 110 
Argos Jean d' 1 
Astruc Ch. 175 
Augereau P. 13 
Aumale Duc d' 7, 11, 12 
Austin 239 
Barrois Théophile, Fils 277 
Baudry Pierre 1, 10 
Baumeister Joseph 149 
Baxter Richard 226 
Beecher - Stowe Harr ie t 136 - 137 
Bénès M. 8 
Bemesevic V. 177 
Berthier L. A. (général) 9 
Bertinv Άδέλλα Ι. Β. 1 
Besevlïev V. 102 
Bignon L. P . E. 251 
Blaquière Ed. 249 
Blomfield Bezaleel 213 
Bogue David 238, 239 
Bonaparte Jérôme 11 
Bonaparte Napoléon, βλ. Napoléon 
Bonapar te 
Bonaparte Paul - Marie .">, 9 - 1 1 
Bonaparte (les) 6 
Boulanger Jacques 9 
Bourbaki Denis 6 
Bourbaki Joseph 12 
Bourbaki Soter 13 
Brewer J osiah 16 
Bunyan John 142, 215, 218, 219, 
225 
Buora 282 
Burcardo 280 
Burder George 218, 219, 237 
Bvron (lord) 1 1 7 - 1 2 0 , 137, 138, 
189 
Calcani Angiolo, βλ. Καλκάνης Ά γ γ . 
Cambouroglou Démètre Gr., βλ. 
Καμπούρογλου Δ. Γρ. 
Campbell (στρατηγός) 247 
Canco Dhimitr i 110 
Canning G. 253 
Caos S. ed. Α. 278 
Capétanaki Mme (Mavromichali) 4 
Capodistria J. , βλ. Καποδίστριας'I.A. 
Capone prince de 6 
Caruso E. D. 128 
Chabot (στοατηγος) 3 
Chandler R. 196 
Chateaubriand 7, 11, 36, 132, 189, 
251 252 
Choisy F r a n k 2 
Chrabr (μοναχός) 70 
Church R. 61 
Cicanci Olga 270 
Cini Giorgio 280, 282 
Cini Vittorio 280 
Clarke E. D. 193 
Clément - Simon F . 8 
Cochrane (ναύαρχος ) 9 
Codrikas P a n a y o t t i , βλ. Κοδρικας 
ΙΙαναγιο'>της 
Comnènes (les) 7 
Coray, βλ. Κοοαης Ά δ . 
Coronelli 280, 281 
Correr 281 
Crosby Η. 147 
Ctena (impr.) βλ. Κτένας (τυπογρ.) 
Cumming John 146 
Curzon R o b e r t 137 
Dali Salvator 155 
Dalleggio E. 100 
Da Spira Giovanni 281 
Dehèque F. D. 277 
Delalain Aug. 258, 259 
Delessio Antonio 20 
Deligeorges Epaminondas L. 4 
Dennery Etienne 151 
Diderot D. 155 
Didot Ambroise 245 
Didot F . 254 
Dionysius Halicarnassensis 277 
Doddridge Philip 231, 238 
Draganov P. D. 72 
Duplessis Jules 277 
Dutrône Auguste 13 
Elgin (lord) 11, 247 
Ellis William 234, 235 
Eynard J . G. 66 
Fauriel 208 
Fauvel 7, 11, 189 
Fischett i Giuseppe 150 
Flavel John 228 
Flourens Gustave 7 
Fontanel la Francesco 261 
Fontenelle B. 33 
Foscolo Marcantonio 100 
Franckhius F . G. 277 
Franz Johannes 277 
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Gagern Hans .von 271 
Gallatin 243 
Gardiner James 231 
Gaudin Anne 5 
Gecev M. 79 
Gell W. 196 
Georgescu Vlad 116 
Georgiev Δημήτριος 108 
Gobineau Comte de 7, 11 
Goldoni C. 126 
Gordon Thomas 66 
Graillard François 7 
Grasset 7 
Gregorio quinto, βλ. Γρηγόριος E' 
Guilford 232, 246, 254 
Guys · 204 
Haigan 202 
Hall John Vine 145 
Hartley John 17 - 19 
Hauterive d' 36 
Hesseling D. C. 30 
Hildner Φρειδ. Αΰγ. 14-22 
Hill 16 
Hobhouse 195, 196 
Hoepli 280 
Hugo Victor 132-133 
Humbert J. 209 
Jal Aug. 193 
Janrev Stojce 111 
Janeway James 224 
Jassauy E. de 190, 196, 198, 201, 
202, 203, 204, 206 
Jetter 18 
Johnson Samuel 247 
Jowett William 18 
Julien Stanislas 208 
Karaman bey 90 
Kaunitz 149 
Keith Alexander 226 
Keppen P. 75 
Keun Bernard 160, 163, 164 
Risele ν 116 
Rock Paul de 276 
Rorck Χοιστ. Λουδοβίκος 16-18, 20 
Rrug W. T. 267 - 273 
Lafayette 12, 242, 243 
La Flotte, Mme de 5 
Lafontaine 135 
La Graviere Jiirien, de 195, 203 
La Lande Jérôme de 152 
Lamartine 134, 138 
Lautréamont I. 155 
Lavardin Ilildebert de 152 
Leake W. M. 81, 149, 194, 195 
Lebesgue Philéas 2 
Lebrun 66 
Legh Richmond 142, 144, 230 
Legrand Emile 79, 122, 149, 274 
Legrand .Marc 2 
Lejeune (amiral) 12 
Lèni 10 
Layton Evro 277 
Liverpool (κόμης) 253 
Longhena 282 
Loverdo Nicolas 6 
Lowndes Isaac 16, 143, 213, 219, 
222, 223, 226, 229, 231, 232, 
234, 235, 236, 237, 240 
Lusignan Hugues de 155 
Mabili 9 
Maison (maréchal ) 6 
Maitland Th. 248 
Marmontel J. F. 149 
Martinelli D. 281 
Mason John 231 
Mayo Elizabeth 144 
Mazaudier 191 
Mendelssohn - Bartholdy Rari 268 
Mérimée 7 
Me vi ava 94 
Meyer J. J. 5, 13 
MGowan J. and Son 150 
Mihalev Δημ. 77, 109, 
Miladinov Δημήτριος 108 
Miladinov Εωνσταντϊνος 77 
Molinari Giuseppe 261 
Morcas Jean 10 
Mucci A. 279 
Murav'ev Andrei Nikolaevich 144 -
147 
Mushaver πασάς, βλ. Slade Adolphus 
Musuros 132 
Napoléon Bonaparte 3, 5, 8, 10-13, 
33, 35, 127, 188 
Nasturel Radul 86 
Nesselrode 195 
NJcolopoulo C. βλ. Νικολόπουλος R. 
Nikolov Ivan 111 
Ovide 277 
Pappas Spyridion G., βλ. Παππας 
Σπυρίδων Γ. 
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Pavlovic Christaki 77 
Payson Edward 144 
Pernot Huber t 2, 29 
Pezzi Joh. 149 
Pignatorre Gerasimos, βλ. Ιΐινια-
τώρος Γεράσιμος Β. 
Piscatory Theobald 13 
Pococke R. 193 
Polenakovic Ch. 72 
Polito Dr. 232 
Pollanes N. P., βλ. Πολλάνης Ν. I I . 
Popovic Rajno 77 
Pouqiieville F. 9, 81, 187-190, 192-
196, 201-203, 205, 206 
Prudence 154 
P u a u x René 9 
Quadri Λ. 281 
Querini (οίνογένεια) 282 
Querini - Stampalia 282 
Racine 135 
Rados C , βλ. Ράδος Κωνσταντίνος Ν. 
Raikes Robert 221 
Ramsay Allan 149 
Raybaud Maxime 66 
Reichstadt Duc de 6 
Renan Ernest 10, 11 
Rhigas, βλ. Ρήγας Βελεστινλής 
Richter 277 
Rodocanachi E. 8 
Rossu Johann 112 
Ruffo Colantonio 99 
Salomos, βλ. Σολωμός Δ. 
Sanderski [Σαντουρτζής;] 20 
Sansovino Francesco 281, 282 
Sapkarev K. 79 
Scott Thomas 219, 229, 240 
Serres Victor 66 
Siguro Dionigi, βλ. Σίγουρος Διο­
νύσιος 
Skal'kovskij Α. Α. 75 
Slade Adolphus 19 
Snegarov lonce 76, 110 
Soleri Guillemus 152 
Soutza (impr. ), βλ. Σο-ίτσας 
Stamaiy Constantin £λ. Σταμά­
της Κ. 
Steinheil Mme 4 
Stéphanopoli Xicolaos 10 
Stéphanopoli (les) 13 
Stojanov M. 72 
Stojlov Δημήτριος 108 
Stompopolos, βλ. Στομπόπονλος 
Strezov Janaki 76 
Strossmayer Josip J u r a y 77 - 78 
Sultan Veled 94 
Talleyrand 36 
Taylor Jane 219, 220 
Theodorovits Joannes 112, 113 
Théophanidès Jean βλ. Θεοφανίδης 
Ί ω ν . 
Thiersch Fr. 268 
Thomson James 247 
Thurot J . F. 254 
Tillotson John 229 
Tocqambel 9 
Treuttel et Wurtz 277 
Urceus, βλ. Krug W. T. 
L r q u h a r t D. 194 
Venablps William 150 
Venelin Ju . 75 
Vercovic (αρχείο ) 71, 109 
Villeneuve Eugène de 208, 209 
Villoison J. B. 159, 162 
Yitalis βλ. Βιτάλης 
Voltaire F. 142, 143, 155 
Voss J . IL 268 
Voutier 66, 195, 196 
Waddington W. IL 11 
Watt» Isaac 219 - 222, 232 
Weisenger J . F. 213 
Wesley John 220 
Wilkinson R. 16, 21 
Wilson S. S. 142, 148, 213-227, 230, 
231, 233-240 
Wolters J . Tit. 16, 20, 236 
Woodbridge William Channing 143, 
144 
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Σ Τ Η Ν ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Γ Κ Ι Ν Η - MESA 
1800 — 1863 
ΙΙροσθηκες : Ά ρ . A115Ü - Α1151 (σ. 1 4 - 15), Α1152 - Α126« (σ. 41 - 63), Α1270 - Α1273 
(σ. 122 - 123), Α1274 - Α1324 (α. 257 - 266), Α1325 - Α1329 (σ. 277 - 278>. 
01 παραπομπές γίνονται ατούς αριθμούς τών λημμάτων. Σύμφωνα με τόν τύπο της Βιβλιογραφίας 
Γκίνη - Μέςα, δέν εΰρετηριάζονται ονόματα τυπογράφων. 
Αίνιάν Δημήτριος 1258 
Αισχίνης 1328 
Αίσωπος 1284 
'Αλέξανδρος ό Μακεδών 1278 
Άλοπύργιος (βιβλιοπώλης) 1326 
'Αμαλία (βασίλισσα) 1305 
Αυγερινός Άνδρ. 1312 
Βαρνακιώτης Γ. 1179 
Βενιαμίν (Μολδαβίας) 1152 
Βούλης Δημήτριος 1164 
Βροϋνος Φ. 1198 
Γεννάδιος Γ. 1224 
Γερμανός (Πατρών) 1228 
Γιαννόπουλος Άναστ. Κ. 1329 
Γκίκας Σκαρλάτο: 1152 
Γλαράκης Γ. 1248", 1254, 1261 
Γλυκής Μυλωνόπουλος Ί . Α. Μιχαήλ 
1299 
Γρηγόριος Ε' (πατρ. Κων/λεως) 1156 
Δάνδολος 1252 
Δέλλης Διογένης 1328 
Δημόνικος 1313 
Δημοσθένης 1328 
Δομενεγίνης Ναθαναήλ 1271 
Δριμυτικος Νικ. 1277 
Έλλιοτ 1321 
Ζαήμης 'Ανδρέας 1223, 1290, 1296 
Ζαίμης Θ. Α. 1315 
Ζερβός Ίακωβάτος Χ. (Ιερεύς) 1311 
Ζωγράφος Κ. 1223, 1295 
Θεοχάρης Κ. 1300 
Θεοχάρης Ν. Γ. 1298 
Ίακωβάτος Τυπάλδος, βλ. Τυπάλδος 
Ίακωβάτος 
Ιγνάτιος (Ούγγροβλαχίας) 1169 
Ίησοϋς Χριστός 1310 
Ισοκράτης 1313 
Καίσαρ Ιούλιος 1279 
Καλλονας Γρηγόριος 1152 
Κανακάρη: 'Αθανάσιος 1167 
Καποδίστριας Β. Α. 1282 
Καποδίστριας Ί . 1253, 1282 
Καραβιάς Βασίλειος 115" 
Κατσαίτης Δ. Π. 1308 
Κιάπε Ι ω σ ή φ Ν. 1188 
Κλεόβουλος Γεώργιος 1152 
Κλονάρης Χ. 1228, 1256, 1292 
Κολοκοτίδης Ί ω . 1313 
Κορωναϊος Π. 1320 
Κουντουριώτη: Γεώογιος 1189, 1219, 
1288 
Κτησιφών 1328 
Κωλέττης Ί ω . 1164, 1171, 1172, 
1290, 1291, 1296, 1304 
Λευκαδίτης Αλ. 1327 
Λογάδης Ν. 1327 
Αόντος 'Αναστάσιος 1249, 1251, 1257 
Αουριώτης Ν. 1231 
Λυκούργος 1280 
Λυσίας 1326 
Μαυροκορδάτος Ά . 1163, 1164, 1166 
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1175, 1176, 1179, 1187, 1208, 
1217, 1219, 1288, 1293 
Μαυρομιχάλης Π. 1177 
Μεταξάς Ά . 1290, 1296 
Μιαούλης 'AvSpéoec 1182, 1219, 1286 
Μπότασης Γκίκας 1217, 1218, 1233 
Νέγρης Θ. 1163, 1166, 1167, 1168, 
1175, 1176, 1177 
Χικολόπουλος Κ. 1278, 1279, 1280, 
1281 
Νοταράς Γ. 1305 
Νοταράς Πανοϋτσος 1207, 1229, 1230, 
1256, 1289, 1293 
"Οθων (βαβιλεός) 1296, 1298, 1301, 
1304, 1321 
Οικονόμου 'Αναγνώστης 1207 
Οικονόμου Νικόλαος 1204 
Όρλοβ Δενίσοβ (Κόμης) 1158 
Ούάρδος 1270 
Πανομάρας Γιαννούσης 1200 
Παπαδόπουλος Α. 1229, 1230 
Πεφάνης θ . Γ. 1306 
Πλούταρχος 1278, 1279, 1280, 1281 
Πολυζωΐδης Ά . 1293 
Πραΐδης Γ. 1233 
Ρίζοο Ίακωβάκης 1152 
Ρόδιος Π. Γ. 1189 
Ρωσσέτος Νικόλαος 1152 
Σαλτέλης Δημήτριος 1206 
Σαχτούρης Γεώργιος 1183 
Σισίνης Γεώργιος 1253 
Σκανδαλίδης Ί ω . 1177, 1194, 1222 
Σκλέπα; Άντ. 1316 
Σούτσος Άλέξ. 1294 
Σούτσος Μιχ. 1156 
Σπανός 1275 
Σπηλιάδης Ν. 1253 
Τελχίν 1311 
Τυπάλδος Δ. Ν. ποτέ Άλουσιος 1308 
Τυπάλδος Ίακωβάτος Δ. Δ. ποτέ 
Πέτρος 1308 
Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 1153, 1155, 
1156, 1157, 1159, 1160, 1269 
Υψηλάντης Δημήτριος 1154, 1162, 
1269 
Φαβιέρος (συνταγματάρχης) 1215 
Φιλοποίμην 1281 
Φρασικλής Νωριπολίτης 1326 
Φωτεινός 'Ηλίας 1153 
Χέλδραϊχ θ . δέ 1314 
Χρηστίδης Δ. 1218, 1290, 1291, 1293. 
1296 
Χρυσοβέργης Β. 1289 
Χωραφας Γεώργιος 1308 
Church R. 1255 
Dehèque F. D. 1325 
Dionysius Halicarnassensis 1326 
Fontanella Francesco 1297 
Franckhius F . G. 1326 
Franz Johannes 1326 
Xicolopoulo C , βλ. ΝΗκολόπουλος Κ. 
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Γ Κ Ι Ν Η — M E S A 1800 — 1863 
Ol παραπομπές γίνονται στους αριθμούς των λημμάτων. Σέ παρένθεση σημειώνεται ό αριθμός 
της σελίδας στην οποία βρίσκεται ή Διόρθωση ή ή Συμπλήρωση. 
Α. Β. 5991 (145) 
Άμπουμπεκήρ δερβϋς 6608 ( ! Ί G ), 
6665 (146) 
'Αντωνιάδη: Κ. 6576 (146) 
'Αριστοτέλης 4882 (144) 
Άσώπιος Κ. 7978 (147) 
Άχελωΐδης 4882 (144) 
Βλαντής Σπυρίδων Δ. 146 (142) 
Γεννάδιος Γ. 2935 (143) 
Γεομανος (IT. Πατρών) 6810 (147) 
Γεωργίδης Ν. 6608 (146), 6665 
(147) 
Δαβίδ 6787 (147) 
Δάνδολος 'Αντώνιος 8411 (148) 
Έσθήρ (βασίλισσα) 2281 (143) 
Ζάκας Γ. Ί . 5991 (145) 
Ζωσιμάδες 146 (142) 
Ζωσιμάς Νικ. Π. 6275 (145) 
Θεοτόκης Νικηφόρος 6275 (145) 
'Ιωσήφ 10292 (148) 
Καλλέργης Νικόλαος 1408 (64) 
Κανάλης Δ. 6068 (145) 
Καρύδης Σοφ. Κ. 6187 (145) 
Κατακουζινος Γ. 1293 (63) 
Κοβίας 'Ιάκωβος 10160 (148) 
Κομιζόπουλος Ά ν τ . Π. 6275 (146) 
Κοονήλιος Νέπως 146 (142) 
Κρίτζος Τριαντ. Δ. 6275 (146) 
Κωνσταντίνος (Πρωτοψάλτης) 6576 
(146) 
Αέη 'Ριχμόνδος, βλ. Ι .egli Richmond 
Μπαρότζης Νικόλαος Σαλω.ίτης 1310 
(64) 
Μποσταντζόγλου Μιχ. Ι. 6275 (146) 
Μωϋσής 2609 (143) 
Ξένος Στέφανος 8188 (147) 
Πατρίκιος 1475 (64) 
Ποθητός Α. 3180 (143) 
Πολυμερής 4909 (144) 
Ρόδιος Π. Γ. 1449 (64) 
Στορς Έ ρ . 8411 (147) 
Σωκράτης 3180 (143) 
'Υψηλάντης 'Αλέξανδρος 1293 (63), 
1294 (63), 1295 (64), 1330 (64) 
Χριστοδούλου Κων/νος 5519 (145) 
Χρυσοβέργης Γ. 4454 (144) 
Abbott J . St. Cabot 2851 (143) 
B t i n y a n J o h n 1428 (142), 1431 (142) 
Cock Paul de A 135 (276) 
Crosby I I . 7978 (147) 
Cumming J o h n 6502 (146) 
Hall J . Vine 6068 (145) 
Legh Richmond 1863 1142), 4340 
(144) 
Lowndes Isaak 3126 (143) 
.Mayo Elizabeth 4984 (144) 
Murav'ev Andrei Nikolaevich 5453 
(144), 6163 (145), 6298 (146), 
7019 (147) 
Pavson Edward 3698 (144), 3899 
(144) 
Voltaire F. 418 (142), 3180 (143) 
Wi l sonS. S. 1428 (142), 10160 (148) 
Woodbridge W. Channing 2456 
(143), 3903 (143) 
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